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Sert y Torres Clavé . Salida hacia Moscú . 1934 .
todas las oficinas técnicas, hacemos redacta r
todos los proyectos que se nos ocurren ;
entre ellos, como ya habrás adivinado, l a
demolición del Barrio Chino, y por tanto, l a
construcción de nuevos barrios d e
viviendas . Hoy mismo daré las bases de este
proyecto para que sea inmediatament e
estudiado según las orientacione s
del G .A .T .C .P .A .C . Naturalmente, est o
comportará tres o cuatro meses de estudi o
antes de poderlo llevar a la práctica . Tambié n
he descubierto en las oficinas municipales ,
el proyecto, casi completamente terminado ,
de la Prolongación de la Gran Vía hasta
Prat de Llobregat . Como puedes imagina r
lo he hecho aprobar inmediatamente y ,
del próximo lunes en una semana, se empezará n
las obras . Como detalle y para que veas e l
ritmo que he podido imprimir a l
Ayuntamiento, te diré que el aspecto de la s
oficinas es completamente distinto : "N o
tienen tiempo para leer el periódico . . . " .
Otro detalle significativo : En el proyect o
de la Gran Vía que te comentaba, faltaba ,
para terminarlo, una cota que era el Paso d e
la Gran Vía sobre el ferrocarril . Esta cot a
estaba pendiente de un estudio que debí a
hacerse para los enlaces ferroviarios . Este
estudio, como todos, se realizaba mu y
lentamente . El mismo día que yo supe qu e
faltaba esta cota, fuí a ver al ingenier o
Jefe Reyes y me contestó que no sabía
exactamente si eran seis metros o
seis y medio ; le contesté que para nosotros ,
esto no tenía importancia alguna y qu e
yo asumía la responsabilidad de l a
cota y se la di inmediatamente a la oficin a
que elaboraba el proyecto acabando ,
así radicalmente, con el estancamient o
que sufría . Esto es sólamente u n
botón de muestra . Todas las cosas va n
de forma similar, y, naturalmente ,
tu que me conoces podrás comprende r
que me encuentro perfectament e
bien en este ambiente . Se puede defini r
diciendo que todos los sistema s
empleados obedecen a una consign a
interior que es "ir al grano" .
La cuestión Escuela de Arquitectura m e
preocupó desde el primer momento ;
veía las grandes posibilidades que teníamo s
ahora y me dolía perderlas . Finalmente ,
a copia de grandes esfuerzos y resolviend o
las complicaciones que representaba
la incautación de la escuela, pue s
había otros que nos habían tomado l a
delantera, he logrado una victoria absoluta ,
logrando ser nombrado personalment e
Los acontecimientos se han precipitado esto s
días de una manera formidable . Desde la
incautación del Colegio y la Asociación, e n
un acto de fuerza, hasta ahora, parece que
haya transcurrido un tiempo extraordinario ;
tantas son las cosas que han llegado a
plantearse y a resolverse . . . En la Primer a
Asamblea, conseguimos constituirno s
en Sindicato Autónomo, cuyos miembro s
debían ser necesariamente adheridos a
cualquiera de las centrales sindicale s
obreras C .N .T. o U .G .T . De esta forma ,
se resuelve la lucha sindical entre los
arquitectos, que en caso contrario habrí a
constituido un vicio de origen con la s
consiguientes dificultades para unir en un a
sola dirección todas las cuestione s
sindicales de los Arquitectos .
Terminada esta primera etapa y puesto s
inmediatamente en contacto con la s
organizaciones sindicales de la C .N .T . ,
que en este caso han ido más depris a
y con más organización que U .G .T . ,
hemos procedido al control de toda s
las empresas constructoras de Barcelona ,
que hoy se encuentran ya virtualmente
bajo nuestra dirección . Desde el Foment o
de Obras y Construcciones hasta la constructor a
más modesta, todos han sentido el peso de l
control sindical . Este control se ha verificado
por medio del Comité de Control Obrer o
de cada obra, un Delegado por parte de l a
empresa constructora nombrado por l a
C .N .T . (independientemente de los obreros
que trabajan en la obra), un arquitecto y
un aparejador . Como sea que no habría
suficientes arquitectos para el control d e
todas las empresas constructoras, muchos d e
ellos se encargan simultáneamente de tre s
o cuatro empresas según sea su importancia .
Este control Sindical se ha hecho extensiv o
al Ayuntamiento, y naturalmente, pensamo s
hacerlo también, más adelante, a otro s
organismos oficiales (esto último no es má s
que un proyecto todavía) . En el Ayuntamient o
el control se verifica de una forma efectiva .
Me encargo yo personalmente y constituimo s
junto con otros representantes sindicales y
del Ayuntamiento (que están en minoría) ,
una Junta de Urbanización y Obras, en l a
cual ni' se atreven a discutir nuestra s
orientaciones. Esto, como puedes comprender ,
aprovechando esta fuerza moral que hemo s
conseguido, nos ha dejado un campo libre ,
dentro de los organismos municipales ,
formidable, y que pienso aprovechar co n
toda intensidad . Nos introducimos po r
todas partes, lo sabemos todo, controlamo s
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con totales atribuciones . Para que veas
el ritmo vertiginoso de las cosas, est e
nombramiento salió en la Gaceta el día 24 ;
el día 25 hice aprobar al Sindicato d e
Arquitectos la destitución de todos ,
absolutamente todos los catedráticos d e
la Escuela de Arquitectura y el lunes próximo
llevaré a cabo la destitución efectiva ; a l
mismo tiempo he conseguido una perfect a
organización del Sindicato de Arquitectos
por medio de distintas comisiones qu e
actuan todas a las órdenes del Comité
y con una disciplina formidable . S e
ha dejado sentir sobre los arquitectos e l
peso de diversas sanciones con lo cual h e
conseguido el pánico absoluto entre la clase y ,
como consecuencia, una disposició n
incondicional a aceptar todas aquella s
orientaciones revolucionarias qu e
dimanen del Comité . Hay una Comisió n
de absoluta importancia y en la cual, en estos
momentos, te echo de menos de un a
manera imprescindible ; me refiero a l a
Comisión que entiende en Escuelas y qu e
dirigida por el compañero Pi Callej a
de excelente mentalidad, nos está haciend o
quedar admirablemente bien, dentro de l
Comité de la Nueva Escuela Unificad a
(C .E .N .U .) . La labor de este Comité
ha sido magnífica y rápida . Dentro de do s
semanas pensamos tener aprobado el nuev o
Plan General de Escuelas de toda Catalunya ,
esencialmente revolucionario y con un a
orientación que yo considero perfecta . Desd e
luego, ahí está incluido el nuevo plan par a
la Escuela Superior de Arquitectura .
Otro punto importante es el criteri o
constructivo que demuestran los componente s
de las organizaciones obreras, y de una form a
especial los de la C .N .T . que dentro de l o
esperado, están llevando a cabo una tarea d e
orientación (y me refiero exclusivament e
al ramo de la construcción) intensísima .
De acuerdo con ellos —e insisto, absolutament e
de acuerdo— hemos estudiado el problema d e
intensificación de obras, llevadas a cabo po r
el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento a
fin de suplir la iniciativa privada, la cual, debid o
al retraimiento natural del capital y al últim o
decreto de alquileres rebajándolos en u n
50 0b se puede considerar como totalment e
desaparecida ; como tu comprenderás ,
este punto es esencial ísimo para asegura r
la continuidad de trabajo a los 110 .000
obreros que en Barcelona, y a los 20 .00 0
obreros que en el resto de Catalunya, vive n
del ramo de la construcción . Nuestra labor se
extiende por toda Catalunya . Esta seman a
hemos estado con otros compañeros de l
Comité en Lérida, donde, en una magna sesión
de la Asamblea General del Sindicato de l a
Construcción de la Población, conseguimos e n
el breve espacio de diez horas, organizar l a
construcción para el futuro inmediato ,
garantizando al menos durante diez mese s
la continuidad del volumen actual de l a
construcción . Esta tarea la extenderemo s
inmediatamente a Gerona, Tarragona y la s
demás poblaciones importantes de Catalunya ,
dado el buen resultado que hemos obtenid o
en Lérida, y siempre de acuerdo con la s
organizaciones obreras que han depositad o
en nosotros absolutamente toda su confianza .
Como comprenderás, pues, nuestra fuerza y
nuestra responsabilidad en estos momentos e s
tremenda . La organización del trabajo en e l
Sindicato se hace por medio de la Comisió n
"Racionalización del Trabajo" , cuya finalida d
es establecer una ficha de todos y cada uno d e
los arquitectos con el fin de poder proceder a l a
distribución del Trabajo de una forma raciona l
entre los especialistas . El único arquitecto qu e
recibe encargos es el Sindicato y es él quien lo s
distribuye entre todos los demás, teniendo e n
cuenta, naturalmente, las especializaciones .
Como verás, hemos conseguido en pocos día s
un cambio radical en el concepto del trabajo de l
arquitecto, ajustándolo exactamente a nuestro
ideal .
La enorme labor que pesa actualmente sobr e
mí me ha imposibilitado a continuar lo s
trabajos del despacho ; me veo obligado, pues, a
traspasarlo momentáneamente por estas razone s
y por otra, de carácter moral muy importante :
Es preciso predicar con el ejemplo y es precis o
hacerse cargo del ritmo actual de la revolució n
y, por tanto, incluirse uno mismo en él y
renunciar a todas aquellas obras de carácte r
particular que pudiesen hacer creer a los demá s
arquitectos que nos estamos aprovechand o
de los puestos de responsabilidad en que no s
ha colocado el momento actual .
Torres Clavé, Sert y su esposa, en Atenas . 1933 .
Finales de Agosto de 1936
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